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INTRODUCCION 
Durante los últimos diez,a quince años ha habido grandes adelantos en 
las técnicas para extraer mediciones significativas de datos de población li-
mitados y defectuosos. La mayor parte de estos adelantos se. han relacionado 
con la construcción de modelos (o distribuciones de referencia) de procesos 
-demográficos, pero también han cobrado importancia otros conceptos como com-
probaciones internas y robustez de las relaciones. Junto con estos adelan-
tos en la metodología se ha logrado un mayor conocimiento y una comprensión 
más profunda de la "forma" de las mediciones de población, por ejemplo de las 
distribuciones por edad, patrones de mortalidad, y cómo éstos cambian con el 
tiempo. A medida que aumente la exactitud de los datos estadísticos, puede 
que las técnicas se vayan haciendo anticuadas, pero la experiencia puede con. 
due ir a nuevos adelantos. 
En vista de estas observaciones, parece paradójico que los resultados 
de la api icación de métodos más recientes de; ajill is is a los mater iales de una 
población determ-inada sean con frecuencia, desalentadores. En primer, lugar, 
los tipos de <iatos recogidos (p con frecuencia todo lo tabulado)pueden no ser 
•totalmente apropiados para la aplicación de los métodos. A medida que se ex-
tienda la comprensión de la potencia de los procedimientos, este obstáculo 
será menos común. En segundo lugar, el asunto está sufriendo por su propio 
•éxito. Ahora que se ha demostrado cuánto puede hacerse.coñ materlai: que no 
^promete, se tienen mayores esperanzas. A sistemas primitivos de registro" se 
1 / D i s c i p l i n i n g Demographic D a t a , Documento p r e s e n t a d o a l a C o n f e r e n c i a G e n e r a l de l a Un ión toternacionai 
p a r a e l E s t u d i o C i e n t í f i c o de l a P o b l a c i ó n , ' L o n d r e s , s e t i e m b r e . d e 1 9 ^ . 
K d e T ; Se ha t r a d u c i d o d i s c i p l i n i n g p o r a j u s t e e i n t e r p r e t a c i ó n . • • • . 
l e e x i g e n m e d i c i o n e s que pueden u s a r s e p a r a una p l a n i f i c a c i ó n s o f i s t i c a d a . 
Pero l o s d a t o s van m e j o r a n d o t a n t o en e x t e n s i ó n como en e x a c t i t u d , l o que 
s o r p r e n d e n t e m e n t e conduce a l a t e r c e r a r a z ó n de d e s c o n t e n t o . Las t é c n i c a s 
n e c e s a r i a m e n t e r í g i d a s p a r a imponer e l o r d e n en i n f p r m a c i ó n muy r e s t r i n g i d a 
y dudosa r e s u l t a n demas iado i n f l e x i b l e s düando l o s m a t e r i a l e s son m e j o r e s . 
So lamente p o d r á l o g r a r s e más p r o g r e s o h a c i a l a m e d i c i ó n p r e c i s a por medio de 
a n á l i s i s que tomen e n c u e n t a , en mayor g r a d o , l a s p e c u l i a r i d a d e s de l a p o b l a 
c i ó n d e t e r m i n a d a en v e z de m o l d e a r l a s a los " p r o m e d i o s " de l o s m o d e l o s . 
Se han p u b l i c a d o v a r i o s compendios t a n t o de l o s p r i n c i p i o s como de l a 
a p l i c a c i ó n de nuevos métodos p a r a d e r i v a r medidas de d a t o s poco s a t i s f a c t o -
r i o s . S,i b i e n n i n g u n o de e l l o s es e x h a u s t i v o , y a l g u n o s de l o s nuevos a d e -
l a n t o s t o d a v í a t i e n e n que d e s c r i b i r s e c o m p l e t a m e n t e ; s i se e s c r i b i e r a o t r a 
o b r a , s e r í a n e c e s a r i o r e p e t i r mucho de l o que ya se ha d i c h o a n t e s . E s t á n 
comenzando a a p a r e c e r e s t u d i o s e n los que se han hecho a n á l i s i s más f l e x i -
b l e s , p e r o s ó l i d a m e n t e b a s a d o s , de r e g i s t r o s de m e j o r c a l i d a d . S i n embargo, 
t o d a v í a es e s c a s a l a e x p e r i e n c i a s o b r e los p r o b l e m a s y l a e f i c a c i a de l a s s o -
l u c i o n e s I n t e n t a d a s , y s e r í a p r e m a t u r o p r e t e n d e r una e v a l u a c i ó n . En l u g a r de 
e s o , he e s c r i t o un documento que e x p l o r a a l g u n o s ,de los e n f o q u e s que p a r e c e n 
s e r p r o d u c t i v o s en e l m a n e j o de d a t o s m e j o r a d o s p e r o t o d a v í a i n s e g u r o s . Las 
c o n c l u s i o n e s s o b r e su v a l o r g e n e r a l deben s e r p t 'ov is i o n a l e s y , a d e c i r v e r d a d , 
l a n a t u r a l e z a de l a s metas es t a l que s i e m p r e t i e n e que h a b e r c i e r t a s r e s e r -
vas a l f o r m u l a r ¡ t é c n i c a s . Las i d i o s i n c r a s i a s de l a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e una 
p o b l a c l p n i d e t e r r n i n a d á deíagn s e r v i r de g u í a , a l a d o p t a r los m é t o d o s . 
E s t e documento, t i e n e t r e s s e c c i o n e s , , Én 1.a p r í m e r a . s e e x p l j c a n e i l u ¿ 
t r a n a l g u n o s de. j o s p r o c e d i m i e n t o s g e n e r a l e s qué han de^mostrado s e r ; O t i l e s 
e n l a p r á c t i c a . Las o t r a s dos s e c c i o n e s t r a t a n , c a d a una, d^ una zona jijar 
t i c u l a r de a p l i c a c i ó n , , e n l á c u a l p e r s i s t e l a n e c e s i d a d de i n t r o d u c i . r m e j o r e s 
t é c n i c a s . . - . ¿ . ' ' i ' , 
•••:• •.-• -i • -..iv,;; ' ' •: . v ; ' 
I I . METODOS GENÉRALES : r ' v - ; 
' V , Cuándo l o s ciatos son r e a l m e n t e málós.j hay que a a modelos 
s i m p l e s . Lo más qi je puede l e s p e N r s e ' e d e t e r m i n a r unas pqcás c i -
f r a s basadas en Í ^ s o b s e r v $ c ¡ o r í e s , con s u f Í G Í é n t ; e a p r o x i m a c i ó n como p á ^ e s -
t ^ b l e c é r una p r o b a b l e gama d e . p o s ib j 1 i d a á é s . Lo c o r r e c t o s e r í a d e c i r qÜe c o -
menzamo^ con l o s modelos y . a d á p t a l o s l a i n f o r m á c í ó n . a los p a t r o n e s y a e s t a -
b l e c i d o s . t r a b a j a n d o éri d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , e s t o e s , comenzando, por l a s x 
r é c t e r í s t . l c a s de l a s obiseryaciones^ l o g r a , e s t r u c t u r a r d a t o ? fnás , s a t i s f a c e 
t o r i o s . A s í , l a d e t e c c i ó n y e l a j u s t é de e r r o r e s p r o c e d e dé l o s s u p u e s t o s 
más d é b i l e s s o b r e l a r e l a c i ó n f u n d a m e n t a l los que g e n e r a l m e n t e dependen de 
i d e a s de u n i f o r m i d a d y o r d e n a n t e s de que e c u a c i o n e s . f u n c i o n a l e s . r í g J d a s . . l a s 
se r e c h a z a n por e s p u r i a s porque pcur r ,en f u e r a d e l p a t r ó n j e n e -
r a l o t e n d e n c i a y no p o r q u e no se a j u s t e n a d i s e ñ o s p r e d é t e r m i n a d ó s . E n g r a n 
m e d i d a , por I p t a n t o , e V " d i s c i p l i n a r " l a s o b s e r v a c i o n e s de 




Los problemas de correcc ión de datos son comunes a muchos campos de es-
tudio. En años recientes ha habido ün resurgimiento del interés en el tópico, 
estimulado por las grandes cantidades de cifras desembuchadas por las compu-
tadoras electrónicas. E! ordenamiento y arreglo de aquellas y el uso de los gran 
des recursos de la máquina para ayudar en la operación constituyen tareas sus. 
t^nciales. Sea cua,l sea él oi*igen de los datos, los principios de ' disci-
plinar' son muy parecidos y he tomado la palabra misma de un trabajo sobre 
datos médicos preparado por Healy ( Í 9 6 8 ) . No obstante, la demografía difie-
re de la ma'yorta de otros estudios en el enorme' volumen, detalle y exactitud 
de sus materiales cuantitativos- Cómo consecuencia de él lo pUede hacer un 
menor uso de estructuras 'matemáticas simples (distribuciones normales, etc.) 
en las que las desviaciones se toman como elementos aleatorios. Los modelos 
Olor ejemplo, distribuciones de referencia) se han construido con frecuencia 
en forma empírica. 
Para disciplinar datos demográficos he encontrado cuatro recursos de es. 
peeíal valor, los que se analizan más adelante con ilustraciones tomadas de 
la corrección de distribuciones por edades, uno de los problemas centrales en 
.estudios de población. Los recursos son: 
(a) Acumulación 
(b) Uso de estándares de referencia 
(c). Transformaciones lineales 
(d) Transformaciones de escala ^ 
Por io general es mejor examinar los resultados de estos procédimien — 
tos en representaciones gráficas ya que las características de las ined'f das se 
ven más fácilmente. La decisión sobre la siguiente etapa de ajustes depende 
de la inspección aún cuándo se introduzcan técnicas objetivas de suaV]zamie£ 
tó o de aj usté. 
La acumulación de cantidades se usa extensamente por razones que fácij_ 
mente pueden ajíreciarse. ST los términos en una serie de medidas festán to-
dos afectados por la misma clase de sesgos sistemáticos, las Sumás acumula-
das retendrán esos sesgos, pero la influencia de fluctuaciones erráticas,fo£ 
tuitas y otras se reducirá por la cancelación de movimientos contrarios. La 
existencia y la naturaleza de sesgos se hará más clara. Existen series demo 
gráficas apropiadas en función dei tiempo (tasas de fecundidad y mortalidad, 
etc.) y lá edad (volumen de poblaciones, probabi1idades de muerte, etc.) El 
Gráfico 1 muestra en porcentajes la distribución de varones, por grupos dee-
dades, del Censo de Yugoeslavia de 19^0, comparada'con las proporciones'acu-
müládas a partir de la edad final. Resulta evidente la mayor suavidad de es-
ta última disposición y la consiguiente mejora en la, probabi 1 idad. de descu-
brir errores sistemáticos. 
. La decisión en cuanto a lo que constituye una divergencia inaceptable 
del patrón o tendenc ia, será, más fác. i l si se, puede compprar cpnuna distribu — 
cíón de referepc.ja sino, tomando en cuenta las características de su forma, 
resaltar más cíaramerite las anomalías. Con frecuencia conviene trabajar con 
las dif.erencias\entre las medidas correspondientes a las observaciones y la 
ájstribuclón estándar o dé referencia, . Basándose en supuestos, razonables, es_ 
tas diferencias mostrarán una tendencia, pareja, aparte de los errores fortuj_ 
"tos!y sistema11eos. Las distribuciones^estándares pueden construirse en di-
versas formas. . En un extremo, puede, tratarse de una simple mod i f iqac ióp con el 
fin de hacer que las medidas se presenten en una.forma que haga más fácil su 
Inspeccjón. Un ejemplo sería Va oj iva transformada de Carrier-Farrag (1959) 
para examinar disjtribuciones relativas acumuladas por edad. En efecto, ,.la 
distribución estándar es una función que cambia 1 inealmen.te desde cero., al na 
.cimiento, y concuerda con las observaciones a la edad de 60 años. Al restarla 
de los valores obserygdos da, un conjunto de di ferene ias cuyas variaciones se 
aprecian mejor. En el otro extremo, la distribución estándar puede proven.i r 
de una construcción más elaborada de modelos, por ejemplo, una población es-
table ba,s a da en una tabla modelo de mortalidad; podrá ser matemática o empí-
rica, representar una norma generaV o reférirse específicamente a una situa-
ción determinada.. En esta ultima categoría está el caso relevante de dis -
tribuciones de referencia derivadas de otros datos correspondientes a la po-
blación que se estudia, como el uso de tasas de fecundidad obtenidas a partír 
de la información retrospectiva de un censo y usada como norma para corregir 
los registros de inscripción de nacimientos. 
Estos métodos se ¡lustran con una aplicación a la distribución por e-
dades de mujeres en las islas Gilbert y Ellice, empadronadas en el censo de 
1963. Se tomó como referencia una distribución por edades estable basada en 
una tabla modelo de mortalidad (para los fines actuales, ,no tienen importan-
cia los detalles de su construcción). Las diferencias entre las proporciones 
observadas y acumuladas hasta cierta edad y las de la norma se hantrazadoen 
el Gráfico 2 A confrontándolas con los valores fJe referencia. Los puntos en 
el gráfico siguen unpatrón relativamente simple que hace posible distinguir 
,ías divergencias sin,dificultad. Trazando una curva suave a trayés de los 
plintos se podrían obtener resultados ajustados. Por supuest;©, es posible 
que algunas de las desviaciones de esta curva sean reales más que deberse a 
un error, pero los efectos imputables a error sólo pueden reducirse mediante 
alguna distorsión de las curvas reales. Es importante hacer notar que aunque 
la norma de.referencia es la de una población estable, la distribución por 
edades corregida por este:.medio está , en nuestro ejemplo, lejos de ser estable. 
Los requisitos de,suavidad en las diferencias son mucho menos rígidos que el 
ceñirse a la forma del modelo estable. 
Si bien es posible trazar una línea a través de los puntos conungrado 
¡regular .de objetividad, el hecho de que la% d|ferenc|as¿ deban ser . pequeñas 
en las edades bajas y altas hace probable que ocurra un grado consíderabíe de 
curvatura. El ojo, huma.no aprecia mejor una tendencia más suave, en cuyo ca,so 
resul tan más eficaces métodos s imples, y objetivos para adecuar los puntos,. 
,Por cons iguiente, se pueden lograr otras mejoras, s i se cons igue. encontrar una 
transformación lineal, es decir, una función de l^s medidas que le dé a . la 
relación que se traza una forma más cercana a una recta. Dicho recurso es 
especialmente Otil cuando se trata de proporciones, dada lafrecuencia con 
que se presenta, y por la necesaria reducción a cero én los valores extre 
mes de las diferencias entre el- valor observado y'él valor dé referenc ra.' ' 
Hay varías transformaciones que "amplían" la extensión de un propor— 
ción. He encontrado que el logito, definido como la mitad dé In (p/(l-p) ) 
donde p es la proporción, es lo más sencillo para trabajar. A medida que 
p pasa de cero a uno, e! lógito se traslada de menos infinito a más infinito. 
El logito lia dado muy buenos resujtados en la transformación a formas linea-
les de las tasas de sobrevivencia, Ix de las tablas de mortalidad, y sobre 
esta base se ha construido un modelo (Brass, 1967). En otras apl icaciones, no 
necesariamente endereza la curva con la misma intensidad, pero a menudo es 
Gtií para la Inspección de los datos. 
Las distribuciones por edad acumuladas, observadas y estándares que a-
parecen en el Gráfico 2 A se transformaron ambas con la función logito. Las 
diferencias entre los dos juegos de logrtos para las respectivas edades se 
hán trazado en el Gráfico 2 B, contrastándolos con la norma de referencia 
transformada. Los puntos siguen una curva suave en las edades de la ninez y 
se encuentran cerca de ta linealidad en los años de madurez. Las désviacionés 
erráticas de la tendencia general son obvias y es pos i ble efectuar la gradua-
ción con confianza, ya sea por una línea hecha a máho alzada o por algún mé-
todo más objetivo, por ejemplo, adaptando la curva por secciones, o un'prome. 
dio móvil ponderado. En este caso también, la distribución por edadés corre 
gida tendría una forma considerablemente diferente de la de los modelos es'-
t'ables én el sistema que se hubiera usado como referencia. 
La transformación lineal cambia el tamaño de las desviaciones causadas 
por errores, en diversos grados, a lo largo de la escala. Como consecuencia, 
én algunos casos suele darse una impresión desproporcionada del peso relati-
vo de los errores. Por ejemplo, la transformación logito de las proporciones 
por debajo dé un edad determinada o de la relación de sobrevivencia aumenta 
el efecto de los errores en edades más avanzadas. Si éstos son grandes, pue-
de que dominen el gráfico (al hacer la inspección o adaptación visual) hasta 
un grado inconveniente. Un recurso que a veces es útil es lo que yo he lla-
mado transformación de escala, es decir, una disposición de las medidas de 
niodO que las variaciones se expresen en una escala fácilmente comprensible. 
Una forma de hacer ésto es Invertir la presentación de la relación entre las 
óbsérvaciónes y la distribución de referencia para mostrar las desviaciones 
én función dé la edad en años (o tiempo) en que ambas concuerdáh: Las des-
viaciones sobre el gráfico pueden entonces interpretarse en una forma obvia 
como errores promedió endatos de edad. Los resultados del procedimiento se 
ilustran en el Gráfico 2 C correspondiente a los datos por edad de las islas 
Gilbert y Él lice, que ya se usaron. Si, como en el presente ejemplo, no es 
razonable atribuir solaníente a error las desviaciones de la distribución de 
referencia, puede adaptarse una línea a los puntos y determinar las corres-
pondientes cantidades ajustadas i Sin embargo, en general se pierden las vejn 
tajas dé adoptar una transformación lineal. 
ni. SERIES DE CEMSOS 
Gran parte de la aplicación del análisis demdgráfico en países subdésa 
rrollados, estadísticamente hablando, ha estado referido a datos de un censo 
o estudio más o menos satisfactorio. En un grado creciente se disponen ya 
dé materiales de dos o más cenSos, y esto significa que hay opor-tunidades pa 
ra emplear técnicas más flexibles y comfbletas que actualmente no están sufi-
cientemente aprovechados., Sugeriré algunos enfoques posibles y los ilustra-
ré, con base en la sis i-ie de censos realizados a intervalos de cinco años en 
Turquía. Demeny y SHórter (1968) han hecho un estudio excelente de la demo-
grafía bás ica de Turquía, que Incluye distribuciones de la pobíación por gru-
pos, quinquenales de ¿dad a intervalos de cinco años, los que se han adecuado 
para tomar en cuenta la migración y los cambios territoriales. Los métodos 
de análísjs qúe se descr ibén'resul tan más simples con datos preséntadois en dj_ 
cha forma. Es pos íbié api icarios en otras circunstancias, por ej etnp 1 o con d_í_ 
ferentes intervalos censales, pero la adaptación puede ser complicada aunque 
los principios sean los mismos. En esta breve exposición y para mayor clarj_ 
dad, solamente se-.discut¡rá el ,caso más simple. 
En muchos países, los censos periódicos son el mejor medio pai-a calcu-
lar la mortal ¡dad.! Partiendo de áps serles sucesivas de distribuciones por 
edad (normalmente para cada sexo por separado), puede calcularse la propor-
ción de personas en un grupo quinquenal de edad que.sobrevive círico añós más 
tarde. . Esto se hace dividiendo simplemente la población en un grupo quin-
quena! de edades; para la p.rjmera fecha, entre los que aparecen en el grupo 
siguiente, en la fecha posterior. Puede escribírse A¡, donde Á. y B 
denotan tas distribuciones por edad anterior y posterior, y la el grupo 
de edad (desde 1, para Q-^ años hacia adelante). En la práctica, a causa de 
errores en la declaración de la edad, omisiones, etc., las A¡ fluctúan 
considerablemente. En las edades, más jóvenes, por lo menos, las fluctua-
ciones tienden a sobrepasar las proporciones de los que fallecen pórque éstas 
son reiativamente pequeñas. . Las estimaciones se consiguen después de ün rj_ 
,guroso suavizamlento- Por lo general rio es suficiente o satisfactorio hacer 
correcc Iones,, previas en cada distribución por edades por separado, porgúelos 
.supuestos que se hagan pueden tener un efecto considerable sobre las propor-
ciones, de sobrevivientes, lo cual, depende de pequeñas diferencias, entre can-
tidades grandes,. 
Demeny y Shorter, ¡ s iguiendo lo propuesto por Coa le y betriény (I967)uti-
Mzan tablas, modelo de mortalidad, para realizar la graduación. Por medio de 
ensayos se escoge el sistema dé tablas de mortal i dad que mejor describa el 
número de personas que sobreviven desde la primera hasta la segunda fécha. 
En este caso, lo 'hiejor" se decide por la copcordanc la de los números óbser-
vados, con, los números . esperados mayores d^e 5, 10, • • • años . 
Dentro del contexto del presente trabajo, eV método tiene la desventa-
ja de qüe se apoya en un sistema de niodelo .rígido. En un caso .particular, és 
probable que se necesite djch^ rigidez dada la mágn.i tud de los errores, pe >"o 
e^to deberta desprenderse de VAS observaciones, en vez dei predeterminarse. Si 
"se usa un sistema flexible de tablas modelo de.mortal i dad con más dé un grado 
de libertad —por ejemplo, el que SE basa en las relaciones fuhcionaíes To-
glto— el procedimiento de hacer ensayos es sumamente laborioso. Un método 
simple que podría servir como alternativa sería construir, a partir de los 
cocientes B|+]/,Ai , la distribución por edades de una población estacionaria 
no ajustada. Comenzando, con un húmero arbitrarlo; S| correspondiente al gru-
po de edades, de añog, al muí tipT Icarios p,or B2/A1 ' se obténdra la estima, 
pión de S2, la población coa edades DE 5-9 años; S2 se muí ti pilca pórB3 / A^ 
para dar S3, y así sucesivamente. £1 .resuítadQ ,ES una población estaciona-
ría que corresponde al esquema estipulado de la mortalidad por edad, peroaún 
lleva incorporada la estructura de error de Bj^-j/A,- . Sí podría ahora disc i-
plinárse por medio dé las técnicas indicadas en la Sección II, empleando una 
distribución por edad estacionaria basada en una tabla modelo de mortalidad 
como norma de Teferene i.a. Una vez hecha la graduación por estos medios, se 
pueden obtener lois índices de mortalidad correspondientes a las meíáiciones, 
ajustadas, por diversos procedimientos de reversión. 
' Las distribuciones por edad, por sí solas, pueden dar muy pocas evi -
dencias de la mortalidad de la primera infancia ya que buena parte deestoo-
curre en -un período demasiado corto después dei nacimiento como para que sus 
efectos sobre los cómpiitos se separen de los del nivel de fecundidad. No es 
confiable la estimación de la mortalidad" temprana partiendo dé tasas de mor-
t a n d a d a edades mayores, que es, en efecto, lo que implica la aplicación de 
tablas modelo dé mortalidad a este problema, porque la relación no es lo su-
ficientemente fuerte. 
Para contar con buenos resultados es necesario obtener mediciones de la 
mortalidad infantil de otras fuentes tales como informes retrospectivos- de 
muertes de niños en una encuesta o censo. Si se dlspone.de información . de 
esta clase, Sj, el húmero de personas entre 0-4 años en la población estacio^ 
naria, en vez de ser elegida arbitrariamente puede calcularse a partir de una 
raíz fija de nacimientos. La población esperada en cada grupo de edades es 
el producto de esta raíz por la integral de Ix (la probabi 1idad de. sobrevi-
vencia en la tabla de mortalidad) en el intervalo. Dividiendo entre el pro-
ducto de la raíz y la amplitud del in^;érvalo (en este caso cinco años) se ob-
tiene la medida qué, para efectos prácticos se puede tomar como el. valor de 
Ix en él punto medio del grupo, (excepto para O-U años, donde la mortalidad 
cambia rápidamente con la edad), aunque por supuesto, está, expuesto a error. 
Los logitos de éstos valores Ix pueden entonces compararse con los cofrespoji 
dientes valores para tina distribución de referencia. La selección obvia es 
una tabla estándar de mortalidad del sistfeme logi.to, ya que hay pruebas de 
peso de que la relación debería entonces estar cérca de la lineal. La eva-
luación y la compensación del error puede hacerse entonces trazando las di 
ferene las y contrastándolas con la norma de referencia. El procedimiento des, 
crito se ha aplicado a los datos de hombres de Turquía correspondientes al 
período 1955-60 con los resultados que se indican en el Gráfico 3 A (la medi-
da de referencia a los O-'; años es él log i to de los promedios de Ix por en-
cima del intervalo). La información sobre la cual debe tomarse la decisión 
acerca de la graduación se indica aquí claramente, así se escoja o no un mo-
delo del sistema logito, representado en el gráfico por una línea recta a 
través del punto para 0-^ "' años. 
Es interesante especular sobre cómo se afectaría el método mediante.un 
cambio en la completitud de la cobertura entre los dos censos ya que dichos 
efectos, que no son poco comunes, resultan especialmente difíciles de eva-
luar. Si ¡a diferencia en cobertura fuera claramente independiente de la 
edad, los cocientes B;-Í-|/AÍ estarían todos modificados por el mismo factor 
constante. La distorsión de las proporciones de los qué fallecen sería re-, 
lativamente mayor en las edades más jóvenes que en las edades más viejas. Se-
ría de esperar, por lo tanto, que la consecuencia en una representación como 
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e l G r á f i c o 3 A f u e r a un aumento de l a c u r v a t u r a en l a r e l a c i ó n . Q.ue e s o es 
a s í , püede v e r s é en e l G r á f i c o 3 B, e n e l c u a l sé u s a r o n l o s mismos d a t o s p a -
ra TurquTa p e r o con l á i m p o s i c i ó n eje una o m i s i ó n r e l a t i v a d e l 3 ,por c i e n t o e n 
l a d i s t r i b u c i ó n por e d a d e s , de 1955 , comparada ..con l a de I 9 6 0 . En esa f o r m a 
se á l t é r ó l a t a s a de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n d e l 2 . 7 por c i e n t o , . . h a s t a 
una a p a r e n t e de 3»^ por c i e n t o a n u a l . T e ó r i c a m e n t e a l menos, a l e x a m i n a r l a 
s u p e r v i v e n c i a puede d a r a l g u t í a l u z s o b r e l a pos ib i 1 i d a d de cambios en l a c o -
b e r t u r a , p e r o cabe l a duda e n c u a n t o a l o s e n s i b l e qué p o d r í a s e r . e l método; 
f l u c t u a c i o n e s en l o s e r r o r e s ^ o m i s i o n e s d i f e r e n c i a l e s por edad y d e s v i a c i o -
nes d e l c o m p o r t a m i e n t o l i n e a l en l a v e r d a d e r a r e l a c i ó n de l o s l o g i t o p o d r í a n 
c o m p l i c a r l a e v a l u a c i ó n . Se n e c e s i t a un e s t u d i o e m p í r i c o a d i c i o n a l ¿ 
Cuando l o s , ú n i c o s d a t o s s o b r e l a d i s t r i b u c i ó n por edades p r o v i e n e n de 
un s o l o csnso> no hay f o r m a de d e c ¡ d i , r h a s t a quá p u n t o una d i v e r g e n c i a de uo • 
p a t r ó n n i t i do e n d e t e r m i n a d o s g r u p o s , se débe á é r r o r o a v e r d a d e r a s f l u i c t u a 
c i o n e s . Con una s e r i e de c e n s o s , é l a l c a n c e p a r a e x a m i n a r e s t a c u e s t i ó n es 
mucho m a y o r . Es o b v i o que s i los cómputos en i n t e r v a l o s q u i n q u é n a l e s de edad 
que se r e f i e r e n a una d e t e r m i n a d a c o h o r t e de n a c i m i e n t o s p a r e c e n s e r d e m a -
s i a d o g r a n d e s en v a r i o s censos s u c e s i v o s , hay una buena b a s e , p a n a c o n s i d e r a r 
qtié e l e x c e s o es v e r d a d e r o ; s i se o b t i e n e un r e s u l t a d o s i m i l a r c o r r e s p o n d i erv 
t e a un i n t e r v a l o f i j o de edad (y por c o n s i g u i . é n t e , d i f e r e n t e s c o h o r t e s ) e l lo 
s u g e r i r í a e r r o r e s en l a s e d a d e s . 
Con f r e c u e n c i a , e s t a i d e a . g e n e r a l se h a , u s a d o p a r a l a a d a p t a c i ó n dé 
d i s t r i b u c i o n e s por . e d a d e s , p e r o g e n e r a l m e n t e en una fo rma a r b i t r a r i a e i n t u i -
t i v a s i n una c l a r a e s p e c i f i c a c i ó n de los s u p u e s t o s ; Demeny y S h o r t e r a p l i -
can en l a s d i s t r i b u c i o n e s por edades de T u r q u í a una t é c n i c a i n g e n i o s a y o b -
j e t i v a p a r a s e p a r a r l a s f l u c t u a c i o n e s r e a l e s de l a s e s p u r i a s . El p r i n c i p a l 
s u p u e s t o es q u e , e n l o que se r e f i e r e a un g r u p o de edades d e t e r m i n a d o , ; e,l 
e f e c t o p r o p o r c i o n a l d e l é r r o r es i g u a l en dos censos s u c e s i v o s . La p o b l a c i ó n 
e ñ e l g r u p o i se puede e s c r j i j i r en tonces , como Aj ( l + E ¡ ) y B | ( l + E } ) . e n l o s 
dos c e n s o s , donde A j y Bj son los v a l o r e s r e a l e s y E¡ es e l e r r o r p r o p o r c i o -
n a l . Las r e l a c i o n e s de s o b r e v . i v é n c i a p a r a i n t e r v a l o s de c i n c o años se c o n s ; 
d e r a n que hari s i d o d e t e r m i n a d a s con e x a c t i t u d por , un p r o c e d i m i e n t o ide e s t i m a 
c i ó n d e l t i p o que ya se ha d e s c r i t o . El a p i i c a r é s t a s a l p r i m e r censo d a r á 
e l j u e g o de v a l o r e s B j + i C í + E ¡ ) que son l o s v e r d a d e r o s guar ismos p a r a e l s i -
g u i e n t e g r u p o de ;edades, p e r o con e l e r r o r del , g r u p o i n i c i a l . E x i s t e n en t o n - . 
ees dos v a l o r e s d e s c o n o c i d o s p a r a cada i ( B ¡ y E ¡ ) p e r o t a m b i é n dos e c u a c i o n e s 
p a r a c a d a uno con e x c e p c i ó n de B f i -
La i n t r p d u c c i ó n de l á . c o n d i c i ó n a d i c i o n a l ; de que l a suma de B¡ y ; B | ; ( l + E ¡ ) 
son i g u a l e s ( e s d e c i r , qüe s ó l o ' s e toman en c o n s i d e r a c i ó n e r r o r e s r e l a t i v o s ) 
p e r m i t e e n c o n t r a r s o l u c i o n e s ú n i c a s p a r a Ef y B; (y por c o n s i g u i e n t e , t a m -
b i é n A J ) . Demeny y S h o r t e r dan un método s i m p l e p a r a l l e v a r a cabo los c á l c j j 
l o s . - • . ^ • • . 
A t r a v é s d e . las s e r i e s d e censos de T u r q u í ^ , : l a t é c n i c a : da r e s u l t a d o ? • 
u n i f o r m e s y c o n v i n c e n t e s , p e r o e x i s t e n dudas SQbre s í puede a p i i c a r s e a o t r a s ^ 
p r o p o r c ; i o n a l e s ,s i g u e n s iendo i g u a l e s ¡ ¿K<;>dr9n - u s a r s e y 
j u s t i f i c a r s e o t r o s s u p u e s t o s ? Los e r r o r e s se p o d r í a n tomar como E¡ en e l 
primer censo y k; Ej en el segundo, donde k¡ es cualquier conjunto de cons-
tantes especificadas y, en principio, se podría obtener una solución. En rea-
lidad, los cálculos serían muy laboriosos. Una idea más práctica sería hacer 
que todas rías k¡ fueran iguales a k , es decir, suponer que cambiaran todos 
j los errores, (normalmente reducidos) en la misma proporción. No parece haber 
un método relativamente simple para resolver las ecuaciones resultantes cuan, 
do k no es igual a uno pero se puede hacer ppr procedimientos iterativos. 
Cuando consideramos que k es igual a un medio (por ejemplo) en la aplicación 
de. dos distribuciones por edad sucesivas en los datos turcos, las estimado 
nes resultantes de A;, B¡ y E¡ no muestran características que no sean r a z o -
nables- Aparentemente, no hay ninguna forma de escoger entre los valores o¿ 
tenidos spbre los muy diferentes supuestos de que los errores permanecen i-
guales o se reducen a la mitad. No he podido encontrar ningún elemento de 
juicio basado en la suavidad o en la minimización de las desviaciones, que 
lo haga exitosamente. 
• " • - 1 • , • ' , 
Ua p r e g u n t a o b v i a es qué s u c e d e s i suponemos mal , . Se p u e d e n e n c o n t r a r 
e x p r é s i o n e s , a l g e b r a i cais p a r a l a s d i s t o r s i o n e s r e s u l t a n t e s , p e r o son .compl i — 
c a d a s s e r i e s p o n d e r a d a s d e E; y d i f í c i l e s de i n t e r p r e t a r . Un e n f o q u e más 
d i r e c t o es h a c e r c á l c u l o s r e p r e s e n t a t i v o s . E s t o s e ha h e c h o : t o m a n d o A¡ , B¡ 
y E{ c a l c u l a d o s p o r Demeny y S h o r t e r c o n r e l a c i ó n a l a s d i s t r i b u c i o n e s p o r 
e d a d e s de 1955 y I 9 6 0 de t u r q u í a como b a s e . P a r t i e n d o d e é s t a s s e c o n s t r u -
i. y e r o n c o n j u n t o s a r t i f i c i a l e s de d a t o s i m p o n i e n d o c a m b i o s e n e l e r r o r e n t r e 
c e n s o s y t a m b i é n p r o y e c t a n d o h a c i a a t r á s p a r a d a r s e una d i s t r i b u c i ó n h i p o t é -
t i c a p a r a 1 9 5 0 . Luego s e c a l c u l a r o n l o s v a l o r e s de E¡ e n e l s u p u e s t o e r r ó n e o 
d e que l o s e r r o r e s , e n e f e c t o , no h a b í a n v a r i a d o e n t r e l o s c e n s o s . E l . G r á -
f i c o k m u e s t r a ; , c o n r e l a c i ó n a dos e j e m p l o s , c o m p a r a c i o n e s e n t r e l o s e r r o r e s 
e s t i m a d o s y l o s q u e s e h a b í a n i n c o r p o r a d o e n l o s d a t o s . En e l c o n j u n t o , l o s 
r e s u l t a d o s f u e r o n r e c o n f o r t a n t e s . En p r o m e d i o , y a u n q u e h a y r a r a s e x c e p c i o -
n e s , l a s e s t i m a c i o n e s t i e n d e n a c a e r e n t r e l o s e r r o r e s de ambos c e n s o s . P a -
r e c e j u s t o a c e p t a r que l a t é c n i c a de a j u s t e de D e m e n y - S h o r t e r m e j o r a r á , p o r 
l o g e n e r a l , l a e s t i m a c i ó n de l a d i s t r i b u c i ó n p o r e d a d e s a u n q u e h a y a h a b i d o 
c a m b i o s a p r e c i a b l e s e n l a m a g n i t u d d e l e r r o r e n t r e dos c e n s o s , s i e m p r e que 
e l p a t r ó n s i g a s i e n d o p a r e c i d o . 
La dificultad en el caso de dos censos es que hay apenas suficientes 
observaciones para hacer posible la estimaciómde valores "verdaderos"y erro 
res sí se conocen las relaciones de estos componentes entre las distribucio 
nes por edades. Si hay un tercer censo, eso hace posible comprobar los su-
puestos. Los recuentos de grupos de edades en los tres censos sepodríanes-
cribir A; (I +Ei), 8{(}+kiE{), C;(l+h^£¡) donde ki y h} son constantes que 
describen los cambios en los errores. Mediante la aplicación de las.probab¿ 
lidades de sobrevivencia conocidas, se obtienen ecuaciones múltiples que pue-
den resolverse en teoría poniendo ciertas restricciones a hj y k|; por ejem-
plo, que l-k5= k¡-hj esto es, que el cambio en el error es igual en los dos 
intervalos quinquenales. Los cálculos resultarían muy engorrosos y cierta-
mente no deberían intentarse sin tratar de alcanzar resultados preliminares, 
cuando menos mediante un enfoque más simple. El procedimiento sugerido es, 
tratar primero los censos en dos pares sucesivos con la técnica de Demeny -
Shorter. Se obtendrán dos conjuntos de estimaciones.de error, digamos g] y 
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E'¡ para 1a distribución media por edad qüe aparece en ambos pares." El error:; 
sé toma entonces como la media aritmética dé los dos. El ajuste por medíode 
éstas da la "verdadera" distribución por edades. "Al proyectarla hacia a d e -
lante y hacia atrás aplicando las próbabi t idáde.3 dé sobrevivencia para ínter, 
valos dé cinco años proporcionara !á5 distribuciones por edades ya corregidas 
correspondientes a las fechas anteriores y posteriores, y por consiguiente', 
Ibs'érrores a 'través de la comparación ¿on los Valores observados. El méto-
sé basa ért la créenciá dé qué E- y E'J', aí menos en promedio, es taran más 'o 
rnehós én el medió de los errores correspondientes a los pares respeetivós de 
lós 'cénsós, y que sü media ari tmética'será aproximadamente la mi tad del error 
ctoTrespondiente a la distribución tentral por edades más una cuarta parte de 
los errores en cada uno de los dos. Gon una tendencia uniforme, esto no debe 
estar lejos del valor buscado» 
El Gráfico 5 compara los errores estimados con los reales correspondien. 
tes a una serle de censos preparados artificialménte'con los datos de Turquía 
dé 1955 y i 9 6 0 . No obstante algtínas aberraciones, existe un promedio;acepta 
ble' (Je concórdahcia entre los valores derivados y los construidos. En vista 
dé las poslbtes discrepancias entre las verdaderas probabi 1 idádes dé áóbhe\/J_ 
venda y las estimadas, y la probable inconsistencia en el patrón dé cambio 
de los errores (incluyendo, como en real¡dad ocurre, los efectos de omis iones, 
ajüstes erróneos para la migración-, étc., así como mala declaración de la é-
dad)V no parece éstar justifitadá una técnica más refinada y láboriósa para 
corregir las distribúciones por edades. Con las observaciones ^ctualés, don. 
de no és ¡sosifalé la comparación éhtre los errbres calculados y los errores 
verdaderos, la representación de las estimaciones dél tipo del Gráfitó 5 da-
rá inditios en cúañtó á Ta compatibi1idad y racional i dad de los resultados' 
en relación con los'supuestos. /.y ! 
fV.' HISTORIAS REPRODüCtlVAS DE MUJERES, AL MOMENTO DEL 
REGISTRO DE UN NACiMIENTQ : . . 
En los lugares dónde la inscripción o ndtificación de hacimiéntbs és in 
cbm|3leta, é'á difíci 1 sacar medida^ útiles de lá información numérica, sean 
cuales füéren las categorías de las süb-di vis iones. Los supuestos dé que el 
grado de sub-régistro es igual en diferentes segmentos dé la poblációh ^^PóV 
áréaj ocupación á 1ó largo del tiempo,' etc"¿) ;s6h siempre espéc'ul&tivos^y ^^ ^^  
f recuehc i a ííó j ús t i f i cadóé . Has ta los; í ñd i cés re 1 á tí vos 6' própó re i'driál es dá'n -
lugar á dudasi No obstante los esfuerzos por éxtéhdér y méjbrar los'i^eglé-' 
trosi es prbbáble que" en muchos lugares éstos s por : mücfibs' 
añbs. El intento dé obtener el'mayor prbvechÓ posiblé'de loá 
téntes» por lo'tanto,'está j u^tif icsído. - • ' 
La forma más prométedbrá de hacer és'tb és reGó|>Márido itias íhfoi^mación 
sobre íá historia reproductiva de- la- fñádré ál momento de lá- inscripción ó no-
tificación de un; nacimilentb, en ¿special sóbre"él -húnitór&ide sus otros hijos, 
nac i dós y sbb'revi viéntes. ^  Aúnqúe se ~há'n héchb iS'ugeréhcl ás bbñ' respecto áése 
tipo de enfoque, no parece haberse elaborado ningún programa importante. Un 
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proyecto experimental de notificación de nacimientos, incluyendo el registro 
de historíales de reproducción, ha sido iniciado por el Dr. J.D.McGregor, Dj_ 
rector de Servicios Médicos, en las Islas Salomón (Británicas). Examinaré 
algunos de los. problemas de análisis con referencia a los registros del pro-
yecto correspondientes a 1967» que abarcaban alrededor de 1 700 nacimientos 
(del 25 ai 30 por ciento del total) e informes sobre otros k 600 niños naci-
dos vivos previamente. 
Intuitivamente, parece claro que el orden del nacimiento debe estar re 
lacionado con la fecundidad; eJ número medio de hijos nacidos de madres que 
dan a luz en un período determinado parece un posible índice de fecundidad -
que no depende directamente de la integridad del registro. En efecto, índi-
ces de este tipo han sido usados por E1-Badry (1967) con relación a estudios 
de diferenciales en, la ciudad de Bombay. Sin embargo, las relaciones de ta-
les medidas con las corrientes distan mucho de ser sencillas. Las madres de 
una edad determinada que tienen un hijo en un año no son, en general, una 
muestra aleatoria de las madres de esa edad en la población. Existen sesgos 
obvios, tales como la omisión de mujeres que se han convertido én estériles 
a una edad más joven, y la sobrerrepresentación de las que tienen una fecun-
didad sobre el promedio, así como otros más sutiles. 
Entre éstos se encuentran variaciones en la fecundidad específica a una 
edad determinada con la duración del matrimonio y la inclusión de mujeres en 
el momento en que ocurre el nacimiento en lugar de ubicarlo al azar con re-
lación al mismo. La característica sorprendente es que, al menos en pobla-
ciones de alta fecundidad, estos sesgos parecen tener relativamente poco e-
fecto. El número medio de niños nacidos vivos previamente (con exclusión del 
nacimiento actual) parece ser similaralos correspondientes valores de m a -
dres en la población. Esto se ilustra en el cuadro 1 qM© muestra, para las 
Islas Salomón (Británicas), los nacimientos de niños por madre pl momento de 
la notificación y también los promedios 5, 10 y 15 años antes en comparación 
con las medidas de la población del censo de 1959-
Al examinar los modelos de fecundidad, matemáticamente y por simula — 
ción de computadoras, psrcciBTs c)u© í a. rs 2Ón de ia aceptable concordancia es 
el predominio de los factores fortuitos en las probabilidades de nacimientos 
sobre las variaciones entre mujeres. En las edades más avanzadas de maternj^ 
dad, el sesgo ocasionado por la exclusión de mujeres estériles indudablemente 
se torna considerable pero la proporción de nacimientos actuales en el grupo 
es pequeña. La limitada influencia del sesgo lleva a la conclusión de que el 
número medio dé hijos anteriores puede usarse satisfactoriamente como índice 
comparativo de fecundidad para subgrupos de población, donde los factores que 
ejercén su influencia pueden aceptarse plausiblemente como similares. Los 
estudios realizados por EL-Badry encuentran estas condiciones; 
La conversión de dichos índices en medidas convencionales de fecundi-
dad es, sin embargo, algo mucho más dudoso; cuando las observaciones se tra— 
tan como representativas de toda la población de mujeres, el error es dema-
siado incierto y difícil de evaluar para poder sacar mediciones absólutas con 
confianza. Hay una relación más sencilla ;que puede usarse para estimar la 
fecundidad con base en datos de orden de nacimientos (Brass, 195^). Cuando 
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los datos sé e s t á n d a r i 2 á n A una p o b l a c i ó n COR i g u a l nOroero de m u j e r e s en cada 
gri;ipo q u i n q u e n a l de éiiad d e l ' p é r í o d o ' r e p í - o d u c t l v o , l a r e l a c i ó n d e l t o t a l de 
n a c i m i e n t o s con los dé p r i m e r o r d e n , e n e l año, és i g u a l a l a t r é l a c i ó n t o t a l 
de f e d u n d i d á d d i v i d í d á por l a p r o p o r c i ó n dé m u j e r e s que se c o n v i e r t e n en mar 
d rés ' k 1 a á " ~ t a s a s d e ' n a t a l idac^^ Esto e s , en s í , un s i g n i f i c a t i v o í n . 
d i c e dé f e c u n d i d a d c o r r e s p o n d i e n t e , s i l a s t a s a s se m a n t i e n e n c o n s t a n t é s a l 
tamaño medio de f a m i l i a c o m p l e t a de madres-
La p r o p o r c i ó n de müj e r e s que t i e n e n por i o menos un. h i j o en e l p e r í o d o 
r e p f o d ü c t i v ó g é n e r a l m e n t e se puede e s t i m a r con r e l a t i v a e x a c t i t u d , y su uso 
como m u l t i p l i c a d o r daV-á l a r e l a c i ó n t o t a l de f e c u n d i d a d . La. d e s v e n t a j a d e l 
método es qúe depende en a l t o grado d e l r e g i s t r o de los pr imeros n a c i m i e n t o s , : 
l os c u a l e s son e s p e c i a l m e n t e v u l n e r a b l e s a f l u c t u a c i o n e s de e f e c t o s p e r i ó d i -
cos y f o r t u i t o s y también a d e c l a r a c i ó n d i f e r e n c i a l . :La , i n f o r m a c i ó n sobre l a 
d i s t r i b u c i ó n dé 1 o r d e n de los n a c i m i e n t o s s e . p u e d e u t i 1 i z a r p a r a v e n c e r e s -
tos o b s t á c u l o s . La j dea es a j u s t a r una c u i-va a p r o p i a d a a l as c i f r a s según o r 
den , . de l o c ü a l es p o s i b í é e s t i m a r ' los v a l o r e s de p r i m e r o s n a c i m i e n t o s . Se 
han p r o p u e s t o f u n c i o n e s t e ó r i c a s para t a l c u r v a , pe ro l as t é c n i c a s de a j u s t e 
son compl icadas y su e f i c a c i a para e l f i n q u é perseguimos :es dudosa . El e n -
foque que se d e s c r i b e en l a Secc ión I I conduce a un p r o c e d i m i e n t o ; más s i m -
p l e y más i n f o r m a t i v o , e l c u a l se i l u s t r a a p l i c á n d o l o a los r e g i s t r o s de l as 
I s l a s Salomón. • _ ' ' , ' 
Tomando como base é l Censo de l as I s l a s de 1959 , se e s t i m ó - a p r o x i m a d a -
ménte l a d i s t r i b ü c i ó n por edades de l a s mujeres en e l p e r í o d o de p r o c r e a c i ó n 
a mediados de 1 9 6 7 . ; Se c á l c ü l a r o n f a c t o r e s para e l e v a r los v a l o r e s en cada 
grupo q u i n q ú e n a i de e d a d - a i mismo n i v é l que e l de los años 1 5 - 1 9 . La a p l i c a 
c i ó n de é s t o s a i ' número de n a c i m i e n t o s por o r d e n p a r a grupos c o n v e n i e n t e s ,de 
edad de i é m á d r é , ' y sumando á t r a v é s d e l l a p s o de p r o c r e a c i ó n , d i o l a d i s t r i -
b u c i ó n e s t á n d a r i z a d a cuándo los r e s u l t a d o s se expresaban-como p r o p o r c i o n e s 
d e l ' t o t a i dé n a c i m i e n t o s a j u s t a d o s . Se c o n s t r u y ó una d í s t r i b u c l ó n i d e r e f e 
r e n d a con base en los in fo rmes dé l a s m u j e r e s de 4 0 - 4 9 años de edad en e i 
c e n s o , de l número t o t a l de niños nac idos v i v o s de d i c h a s m u j e r e s . La acumu-
l a c i ó n d i o e l núméro dé m u j é r e s ' c o n uno o más, dos o más, t r e s o más h i j o s , 
y a s i s u c e s í v a m e n t e i - h a s t a é l tamaño máximo de f a m i l i a . Estos v a l o r e s , ca1-r 
cuiadOs Como una p r o p ó r e ioh de sumaj f u e r o n los té rminos de l a e s c a l a empí 
r i c a de r e f e r e n c i a . v 
. En e l G r á f i c o 6 se t r a z a i a c l i ^ t r . i b u c i ó n e s t á n d a r prden.de n a -
c i m i e n t o c o n t r a , . l o s - v a l o r e s 0 r e f e r e n c i a , 'Se ve inmedla tamente que e l pun-
t o deí l os p r i m e r o s . n a c i m i e n t o s muést ra una. g r a n d i s c r e p a h c i á con r e s p e c t ó a 
l a t e n d e n c i a u n i f o r m e s eg u i d a ' p o r íos p t r o á . / S e m e j a n t e d i s t o r s ion p o d r í a sur. 
g i r de v a r i a s c a n s a s ; :1a, m á s , é l , hechó dé que los 
in formes son más comple tos con r e l a c i ó n a l p r i m e r n á c i m i e r i t o qué con r e s p e c t o " 
a los s u b s i g u i e n t e s . No hay I n d i c a c i ó n d e q u e l a s d i f e r e n c i a s en l a s i n s c r i £ 
c l o n e s sé e ^ t i e h c l a n a o t r o s órdenés de n á c i m i e n t o ;y , h a s t a donde l l e g a . e l g r a 
do de é x a c t l t u d dé' l a s obse ' rvác lónes , los puntos r e p r e s e n t a t i v o s no se a p a r -
t a n v i s Ib lemen t e dé u n á ' 1 íriea' r e c t a . • Entonces é l p o r c e n t a j e de p r i m e r o s n a -
adaptando; 
f é s u i j . 
tamañOí 
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promedio de la.famiiia completa de madres y tasas totales de fecundidad, que 
serán mucho más lógicas que los niveles sin ajustar. 
La evaluación de cuan razonables son los Thdices derivados como estima-
ciones correspondientes a la población de las Islas Salomón está fuera de los 
alcances del presente ensayo.. La opinión sobre los resultados obtenidos en 
estudios particu4,ares dependerá de cómo se recopilaron los datos, su integri-
dad y las características de la población- Aunque en la ilustración el sesgo 
diferencial sobre;s5! iente está ea íá inscripción de Tos primeros náclmlentos, 
no s€ desprende de ello que hayan otros errores o que S iempre ocürrl >á la mis-
.nua configunaciórvv Los, nacimientos notificados son ün subgrupb seleccionado 
y el supuesto de qjue son representativos en cualqújer.característlea deter-
minada no. se puede hacer.sin justificación. Aun donde exista algún sesgó re-
sidual, se podría aplicar la técnica provechosamente para hacér comparacio-
nes entre subgrupos y a través del tiempo. 
Aunque en el ejemplo podría fácilmente efectuarse la estandarización 
por edades y la construcción de una distribución de referencia usando los da. 
tos del censo ;de 1959 de la población particular, ésta no es una parte esen-
.cial de la técnica. Por lo general será posible estimár factores de estan-
darización de edades lo suficientemente,exactos coh base en un modelo aproxi-
mado, y derivar.la escala de referencia de cualquier distribución similar de 
mujeres de fecund i dad, completa por número de niños nacidos vivos. El objeto 
es obtener una. reiacjón. gráfica que tienda a una recta con el fin de poder ver 
claramente y ajustar las anomalías por medios sencilíos. En algunas circuns-
,tancias la transformación (por ejemplo, mediante el logito) ^íuede ser Dtil pa 
ra examinar órdenes de nacimientos más altos donde las proporciones son pe-
.queñas.- . , 
Los informes retrospectivos de hijos nacidos y muertos, por madres»con 
preguntas de tipo censal son una fuente de información valiosa sobre la mor-
talidad. Se han ideado y usado extensamente métodos para convertir las ob-
servaciones en mediciones convencionales (Brass et al^^1968). ,La aplica-
ción de las mismas técnicas a informes de muertes de .niños en el pasado, ob-
tenidos de madres al momento del nuevo nacimiento,se justifica si se. ¡admite 
la no aleatoriedad de lafecha de inscripción con ..respecto al espac'lamlento de 
los nacimientos. Aparte de esto, el supuesto es que para cada grupo de edad 
de estas madres, la distribución de intervalos de nacimientos anteriores de 
niños vivos es efectivamente igual al del grupo correspondiente en la pobla-
ción,, La naturaleza de los sesgos en el nóitiero de nacimientos ya se comentó 
anteriormente. . Con respecto a los intervalos se puedan hacer observaciones 
similares, pero como nos preocupa el número relativo de nacimientos por edad 
más bien que niveles absolutos, es probable que sean menores los efectos del 
sesgo. En efecto, al,hacér el cálculo directo de los datos de las islas Sa-
lomón (Británicas), usando la distribución de Intervalos tomados de informes 
de nacimientos por períodos, se ve que el error introducido por el supuesto 
es pequeño. Sin embargo, en cualquier punto fijo en é1 tiempo, las madres de 
la población se distribuirán á lo íargo de ún intervalo entre nacimientos y 
na se. concentrarán en un punto extremo. Los datos de madres de hacFmientos 
actuales se pueden hacer aproximadamente equivalentes introduciendo un des-
plazamiento de medio intervalo.. . , ' 
l i f 
En él análisis de datos de encuestas, se usan factores multiplicadores 
para derivar probabi1idádes de morir hasta la edad de uno, dos, tres, cinco, 
diez años, etc., partiendo de proporciones de hijos muertos a madres en los 
grupos de 15-19, 20-24 años, etc. respect ivamente. Para el caso de madres de 
nacimientos ihscritós se aplica el mismo procedimiento, pero las probabili-
dades de morir deben referirse a edades, medio intervalo de nacimiento más 
alto. Puesto que las edades a h o r a no serán, en general, números redondos, se 
destruye la nitidéi original del método pero se pueden obtener valores ínter, 
pelados suavlzadoá por referencia a un estándar en la escala logi to. En él 
Gráfico 7 se comparan las probabilídades de morir calculadas con base en los 
datos dé las Isiás Salomón.por el procedimiento descrito, con valores corré¿ 
pondientes de una estádar después de la transformación lógito. Él intervalo 
de nácimiénto, estimado sobre la "base de la tasa de cambio en el número me-
dió dé niños según edad de la madre, durante la parte principal del período 
reproductivo, fue de 3.33 años. 
Hay otro posible enfoque de considerable interés que también se aplicó 
á estos.registros. Las tabulaciones que se necesitan son de nacimientos y 
muertes de niños, ordenados por el número de intervalos que preceden el i n -
tervalo en curso, es décir, del nacimiento anterior, uno antes del anterior, 
y así sucesivamente. El tiempo medi o desde bada una de estas categorías de 
^nacimientos se conoce aproximadamente por la extensión del intervalo. Para 
los. tiempos medios más largos, las proporciqnes muertas corresponden estrecha, 
mente con,las probabilidades de morir en los intervalos apropiados desde ,el 
nacimiento. Para períodos más cortos hay que tomar en cuenta el cambió rá — 
pido en las tasas de mortal¡dad con la edad en los primeros años de vida, cOn_ 
juntamente con la asimetría de la distribución de intervalos dé nacimientos. 
El efecto es transformar la proporción de fallecidos en una categoría dada, 
en la probabilidad de morir hasta una edad algo más temprana que la corres-
pondiente a la mitad del período de los nacimientos. Partiendo de distribu-
ciones de interválos de nacimientos que representan las características; de 
las Islas Salomón, se obtuvieron edades correspondientes de 2.^7 y 5.80 años 
para el nacimiento precedente y el anterior a ese, comparados con loé tiempos 
medios de 3^33 y 6.66^ Para tres intervalos y más, el ajuste tuvo un efécto 
tan insignificante que no se tomó en cuenta. Las probabi1idades de mor ir les-
timadas en esta forma también se compararon en el gráfico 7 con el estándar 
de referencia en la escala logito. 
Cada uno de los dos conj untos de puntos ,en el gi-áf ico es razonablemente 
consistente, tpmandp en consideración él número ün tanto pequeño de müértes 
de las cuales se derivan, las medidas. Las probabilidades de morir que se éh-
contraron disponiendo los nacimientos de acueHo con intervalos anteHores -
tienden,,sin embargo, a ser más bajas que:él cohjunto alternativo. La inte£ 
pretación tiene que ser, provisional en vista de íó 1 imitado de la. experien-
cia en aplicar el procedimie.ntp y también la posibi 1 ídad de"efectos fortui -
tos, Sin embargo, hay una expl icacíón plgus i ble dé álgún interés.' Éhét mé-
todo de intervalos, espéci.almenté de períodos más cortos, los tiempos , 
el nácimiénto están más estrechamente dispersos alrededor de la exposición 
media al riesgo que en el otro enfoqué. Se puéde demostrar que, coítio resul-
tado, si las tasas de mortalidad infantil hubieran, estado bajando en los años 
anteriores a la inscripción, el método de intervalos dai"íá estimaciones más 
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bajas de mortalidad. El hecho de que tales descensos en las tasas de morta-
lidad estén ocurriendo en las Islas Salomón lo sugiere también el rápido au-
mento en las probabilidades de morir, por edades, según lo muestran las ten-
dencias de los puntos en el gráfico. Es posible, por lo tanto, que al hacer 
comparaciones de las mediciones obtenidas por los dos métodos nos den prue-
bas útiles adicionales acerca de las cambiantes tasas de mortalidad. Aunque 
los procedimientos descritos son factibles, no resultan convenientes a causa 
de que los períodos de exposición al riesgo son difíciles de manejar y re-
quieren interpolación en la tabla de mortalidad de referencia y del laborio-
so cálculo ad-hoc de las correspondientes edades para estimar las probabili-
dades de morir en la técnica de intervalos. Se necesita mayor refinamiento 
y simplificación. 
Cuadro 1 -
COMPARACION DEL PROMEDIO DE NIÑOS NACIDOS POR MUJER, CONFORME A LO 
INFORMADO EN EL CENSO Y EN EL REGISTRO DE NACIMIENTOS 
Medición cuando Inscripción de nacimientos de 1967 conforme 
la madre tenía Censo 
la edad 1 9 5 9 
O 5 10 15 
15 - 19 0 . 1 6 0 . 2 0 0 . 1 3 0 . 1 5 0 . 2 2 
2 0 - 2 4 1 . 2 9 0 . 9 8 i . 0 5 l . lA- 0.78 
25 - 29 2.3k 2 . 5 0 2.82 2.17 2.26 
30 - 34 4.67 4.28 3.85 3.90 
35 - 39 5 . 4 5 5 . 3 0 5 . 6 8 
ko ' kh 6 . 4 o 6 . 8 6 
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G r á f i c o 1 . 
PUERTO RICO I 9 6 0 : MUJERES 
PORCENTAJE POR GRUPO 
DE EDAD 




Gráfico 2 A, 
OlFERENCiAS ENTRE PORCENTAJES ESTANDARES Y OBSERVADOS 
HASTA CIERTA EDAD 
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Gráfico 2 B. 
DIFERENCIAS ENTRE LOGITOS DE PORCENTAJES ESTANDARES Y OBSERVADOS 
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Gráfico 2 C. 
ERRORES PROMEDIO EN EDADES INFORMADAS PARA DISTRIBUCION 
OBSERVADA IGUAL A LA ESTANDAR 
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Gráfico 3 A. 
COMPARACION DE TASAS DE SOBREVIVENCIA, SEGUN LA TABLA DE MORTALIDAD 
ESTIMADA CON LA ESTANDAR 













Gráfico 3 B. 
COMPARACION DE TASAS DE SOBREVIVENCIA, SEGUN LA TABLA DE MORTALIDAD ESTIMADA, 
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Gráfico h A. 








Gráfico h B. 
MENOS DE 4 0 AtÑOS: ERROR REDUCÍDO A LA MITAD EN EL SEGUNDO CENSO 
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Gráf ico 5 . 
MENOS DE 40 AÑOS: ERROR REDUCIDO A LA MITAD EN EL SEGUNDO CENSO 
Y A CERO EN EL TERCERO 
MAS DE 40 AÑOS: ERROR REDUCIDO A TRES CUARTAS PARTES EN EL SEGUNDO 
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Correción fie la distribución por edades, de tres censos sucesivos. 
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Gráfico 6. 
COMPARACION OE LA DISTRIBUCSON DE ORDEN DE NACIMIENTO 
CON LA ESTANDAR 
islas Salomón Británicas: 1967 1 
X s puKfeo da orden de mciaisato 
4 6 8 !0 
PosHsentaJo tí© estanday 
G r á f i c o ? . 
DiFERE^JC!AS LOGITO DE SOBREViVENCiA INFANTIL 
Islas Salomón Británicas: 196? 
X 8 estissEdo de íjBterveios a jiaeimieKtos i^nteriarss 
® i esfeioedo de proporsJ.OEes fls niños muerbos por edad de l a madre 
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